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Perempuan sering dianggap sebagai pihak yang lemah, sehingga perempuan rentan 
terhadap tindakan eksploitasi. Terutama oleh pihak-pihak yang menganut sistem 
patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bisnis 
eksploitasi perempuan yang dikelola oleh yakuza di Jepang dan juga menjelaskan 
pengaruh patriarki terhadap tindakan eksploitasi perempuan dalam bisnis yang 
dikelola oleh yakuza tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis radikal. Sumber data berasal dari 
studi pustaka (library research) dan wawancara. Hasil penelitian ini menghasilkan 
7 kesimpulan. Eksploitasi perempuan dalam bisnis yakuza merupakan hasil dari 
budaya patriarki di Jepang; semua bisnis yakuza yang melibatkan genital 
menggunakan objek utama yang sama yaitu kaum perempuan; sistem patriarki di 
negara Jepang sulit dihapuskan; faktor utama penyebab eksploitasi terhadap kaum 
perempuan adalah sistem patriarki; sistem patriarki berperan besar dalam penyebab 
munculnya pornografi, prostitusi, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan 
terhadap perempuan; musuh utama kaum perempuan adalah sistem patriarki, bukan 
laki-laki; untuk mengurangi opresi terhadap kaum perempuan diperlukan hubungan 
yang ginosentris, yaitu hubungan yang berpusat pada perempuan. 
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Women are often regarded as the weak side, so that women are vulnerable to acts 
of exploitation. Especially by those who adhere to a patriarchal system. This 
research aims to provide an explanation regarding the exploitation business of 
women conducted by the yakuza in Japan, and also explains the influence of 
patriarchy against acts of exploitation of women in business managed by the 
yakuza. Methods of research used a qualitative research method with a radical 
feminist approach. Data source derived from the study of the literature (library 
research) and interviews. The result of this research generates 7 conclusions. 
Exploitation of women in the yakuza business is the result of patriarchal culture in 
Japan; all yakuza business involving genital, using the same primary objects namely 
women; patriarchal system in the country of Japan is hard to eliminated; the main 
factor causing the exploitation of women is a patriarchal system; patriarchal system 
plays a major role in the cause of the rise of pornography, prostitution, sexual 
harassment, rape and violence against women; the main enemy for women is 
patriarchal system, not men; to decrease the oppression of woman needs a 
ginosentris relationship, which is centered on women. 
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